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Лечение пациентов пожилого возраста является непростой задачей. 
Сложность заключается в том, что у этих больных имеется несколько 
заболеваний, требующих назначения различных по механизму действия 
препаратов. Трудности назначения адекватной медикаментозной терапии 
заключаются, с одной стороны - в выборе препарата с учетом всех 
имеющихся заболеваний и совместимости с другими принимаемыми 
средствами, а с другой - в подборе оптимальной дозы.  
Дипломная работа Бурановой А.А. ставила целью оценить 
соответствие проводимой терапии у больных пожилого возраста с высоким 
риском сердечно- сосудистых осложнений, основным Национальным и 
Европейским лечебным рекомендациям.   
Дипломная работа выполнена на базе СПб ГБУЗ «Городской 
больницы №28 «Максимилиановской». Буранова А.А. провела анализ 
причин госпитализации пациентов, длительности пребывания их в 
стационаре на различных отделениях, и госпитальной летальности. Изучив 
истории болезни, составила полный отчет о проводимой медикаментозной 
терапии по количеству назначаемых препаратов и их дозе.  
Автором была составлена электронная база данных по результатам 
лечения пациентов, где учитывались все направления проводимой 
медикаментозной терапии, физиотерапии и реабилитации, проведена 
статистическая обработка полученных результатов и исходов. Также была 
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проведена обширная работа с научной литературой – изучено большое 
количество теоретического материала.  
За время исследования Буранова А.А. показала себя способной к 
самостоятельной научной работе. Результаты, полученные в ходе 
исследования, не вызывают сомнений; выводы аргументированы и 
соответствуют поставленным задачам. 
Считаю, что дипломная работа Бурановой Анастасии Андреевны 
является целостным законченным научным исследованием и может быть 
допущена к защите. 
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